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PT Swadharma Griyasatya (PT SGrS), is a legal entity that was established in 1989. 
With various line of services like building management, cleaning service, and 
contracting, PT SGrS have a huge amount of human resources, in which the human 
resource management topic is the main focus of this research. This research is 
purposed to simplify the process of implementing human resource management on 
their business process. Based on the result of data collecting that was being 
conducted with observation method and literature study, it can be concluded the 
company needs a human resource management system that can process their activity 
automatically, also to keep documentations from every data and transaction that was 
being processed so that it will reduce the loss and corruption of data, and the risk of 
fraud that comes from producing documents manually. Based on the problems that 
was being analyzed, a proposed design for business process was being made using 
OOAD (Object Oriented Analysis and Design) approach, and was being conducted 
using Unified Model Language (UML) Diagram notation. The business process 
design that will be proposed will focus on the process of automating the recruitment 
process, employee attendance, authorization of leave, payroll, performance 
assessment, on to the tax calculation and report making that will simplify the 
ongoing process in PT SGrS. With information system focusing on the human capital 
management, hopefully the new system will help PT SGrS on conducting every 
operational activities related to human resource. Besides that, the system could also 
yield reports for management decision making. 
 









PT Swadharma Griyasatya (PT SGrS), merupakan sebuah entitas berbentuk badan 
hukum yang didirikan pada tahun 1989. Dengan beragam lini layanan yang 
ditawarkan seperti building management,  cleaning service, dan contracting, PT 
SGrS memiliki sumber daya manusia yang berjumlah sangat banyak. Oleh karena 
itu, pengelolaan dari sumber daya manusia adalah fokus yang diambil untuk 
penelitian laporan skripsi ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 
pengelolaan sumber daya manusia dalam penerapan proses bisnisnya. Berdasarkan 
hasil pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode observasi dan studi 
literatur, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan akan suatu sistem 
pengelolaan sumber daya manusia yang dapat mengotomatisasi setiap proses bisnis 
serta menyimpan dokumentasi atas data-data dan transaksi yang dijalankan, yang 
dapat mengurangi masalah seperti data yang hilang, tercecer, ataupun rusak, 
hingga resiko akan timbulnya kecurangan akibat dokumen yang diproduksi secara 
manual. Berdasarkan masalah yang telah dianalisis, maka dirancanglah sebuah 
usulan proses bisnis menggunakan pendekatan OOAD (Object Oriented Analysis 
and Design), yang nantinya akan digambarkan melalui notasi diagram Unified 
Modelling Language (UML). Rancangan proses bisnis yang diusulkan ini akan 
mengutamakan masalah otomatisasi proses dalam bentuk pembuatan sistem 
rekrutmen, absensi, penggajian, perizinan cuti, penilaian kinerja, hingga kalkulasi 
pajak dan pembuatan laporan yang dapat mempermudah proses yang berjalan di PT 
SGrS. Dengan adanya sistem informasi yang terfokus pada pengelolaan sumber 
daya manusia, diharapkan sistem yang baru akan dapat membantu PT SGrS dalam 
melaksanakan setiap aktivitas operasional terkait sumber daya manusia. Selain itu 
juga dapat memberikan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen 
dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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